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Nuestro trabajo consiste en proporcionar información y herramientas para 
alcanzar un alto nivel de efectividad en el abastecimiento para lograr una 
adecuada gestión logística, además de ello demostrar porque es importante 
contar con un área logística, la empresa almacenes Laurita vende variedad de 
productos, como abarrotes, licor, entre otros cuenta con tres tiendas. 
De acuerdo a la primera visita se demuestra que la empresa no cuenta con la 
infraestructura adecuada para almacenar los productos, ni ofrecer al público. 
Gracias a ello, hemos podido buscar definiciones como importancias y métodos, 
para brindar ideas de cómo se puede mejorar la gestión logística dentro de la 
empresa almacenes Laurita. Para ello hemos visitado por segunda vez a las 
tiendas con dos encuestas de preguntas cerradas, una para el área 
administrativa y la otra para el área operativa que se encargan de gestionar la 
tienda. Los resultados no han sido muy beneficiarios para la empresa, ya que los 
resultados demuestran el poco conocimiento que tiene los trabajadores de la 
tienda para controlar los productos, ya que esto afecta el nivel de abastecimiento. 
Por otro lado, verificamos atreves de los resultados que los trabajadores no están 
de acuerdo con algunas actividades a gestionar por parte de sus compañeros ya 
que, consideran que, por la mala gestión, los productos no son útiles para los 
clientes, generando deslealtad por parte de ellos y reduciendo las ventas. 
De acuerdo a ello consideramos que mensualmente se realice una encuesta o 
una charla interna para saber que mejoras a realizar y capacitar a los 
trabajadores para que puedan aportar a la empresa. Además, contar con un área 
de logística que cuente con un especialista para que pueda cumplir con una 
buena gestión de productos, también implementar un almacén adecuado para 
los productos que no cuente con humedad y que cuenten con divisiones por 
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El presente proyecto de investigación profundiza en el tema de 
abastecimiento, específicamente de una empresa distribuidora de víveres, 
en donde se investigará sobre la gestión logística y la efectividad de 
abastecimiento, para ello se debe conocer el nivel de proveedor con el que 
la empresa trabaja, el proceso de compra, como organiza el almacén para 
poder realizar una correcta distribución al cliente y que los productos no 
sean dañados. 
Con el desarrollo del presente trabajo, se encontró que la empresa no 
cuenta con un área de logística puesto que es una pyme, según lo 
mencionado por el administrador de la empresa, sin embargo, se realizan 
algunas de las funciones correspondientes a esta área. 
La finalidad de este proyecto es ayudar a que las pymes, que tienen como 
rubro empresarial la venta y distribución de víveres, comprendan la 
importancia de implementar un área de logística y/o utilizar las 
herramientas que esta área pueda brindar para que se realice una mejor 
gestión en todos los procesos logísticos que son desde la compra hasta 
que el producto final llegue al cliente, los aportes teóricos y prácticos de 
nuestro trabajo de investigación permitirá demostrar la efectividad de esta 
gestión ya que gracias a ello podrán reducir gastos, aumentar la eficiencia 
en el abastecimiento de los víveres logrando una ventaja competitiva, 
además ayudará a que las nuevas generaciones puedan desarrollar y 
mejorar esta área, generando nuevas ideas creativas. 
Para el correcto análisis se realizará 2 encuestas dirigidas la primera a la 
parte administrativa de la empresa para conocer cómo se desarrolla el 
proceso de compra y la segunda al personal operario quien almacena y 
recibe la mercadería. 
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1.1. Planteamiento del problema 
 
La empresa almacenes Laurita es micro empresa con RUC 
20516293889, se inició con una tienda pequeña, reducido personal y 
solo contaba con productos de abarrotes. Actualmente, por experiencia 
adquirida, a incrementando sus líneas de distribución con productos 
como Licores, productos de limpieza del hogar y aseo personal, 
conservas y muchos otros productos de consumo masivo. Actualmente 
almacenes Laurita cuenta con 3 tiendas y tiene 22 trabajadores, la 
tienda más cercana está ubicada en Santa Anita. La empresa no cuenta 
con un área de logística, sin embargo, tiene 7 personas en el área 
administrativa y jefes, mientras en el área operativa son 15 personas 
que están a cargo del despacho, almacén y transporte de mercaderías 
que son realizados por los propios vendedores. 
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1.2. Descripción del problema 
 
El nacimiento de la logística se remonta al origen del ser humano, 
donde si bien aún no era definido el término, se realizaba la función 
logística en la vida diaria, de tal modo que almacenaban la comida. En 
Grecia, antes de Cristo, se utilizaba la palabra logística a “hacer algo 
lógico”. 
 
La Logística, según Servera Francés (2010) la etapa uno se dio entre 
1900 – 1960 se estudió como distribución física, transporte y 
almacenamiento de los productos de agricultura y ganadería. La etapa 
dos, se desarrolló la logística integral, con perspectiva global: recepción 
de materia prima hasta el cliente final. La tercera etapa, 1980 a 1994, 
fue una estrategia competitiva; en la cuarta etapa, 1995 al 2005, añadió 
un valor para la satisfacción del cliente. En la última etapa, incorpora el 
supply chain managament, cadena de suministro. La evolución ha sido 
posible por la constante mejora de la tecnología de la información. 
 
Logística Intermodal del Perú se establece en el 2009 como una de las 
primeras empresas del Grupo New Transport, en transporte de carga, 
principalmente en contenedores. 
 
Según Gaspar Mejía (2016:8), la sección logística en el Perú ha 
aumentado un 5% durante estos años a pesar de ello, la escasez de 
talento humano especializado ocasiona sobrecostos porque al 
momento de renovar personal tardarán en aprender sobre know how 
del negocio. 
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1.3. Formulación del problema 
 
- Problema general 
1. ¿Cómo la gestión logística contribuirá a lograr altos índices de 
efectividad en el abastecimiento de víveres de los almacenes 
Laurita? 
 
- Problemas específicos (dos problemas específicos) 
1. ¿En que nos ayudará a mejorar un área de logística en 
almacenes Laurita? 
 
2. ¿De qué manera la implementación de herramientas logísticas 
favorecerá a lograr un alto nivel de abastecimiento? 
 
 
1.4. Justificación de la investigación 
 
El Nuestro trabajo ayudará a que las pymes, que tienen como rubro 
empresarial la venta y distribución de víveres, comprendan la 
importancia de implementar un área de logística y/o utilizar las 
herramientas que esta área pueda brindar para que se realice una 
mejor gestión en todos los procesos logísticos que son desde la 
compra hasta que el producto final llegue al cliente, los aportes 
teóricos y prácticos de nuestro trabajo de investigación permitirá 
demostrar la efectividad de esta gestión ya que gracias a ello podrán 
reducir gastos, aumentar la eficiencia en el abastecimiento de los 
víveres logrando una ventaja competitiva, además ayudará a que las 
nuevas generaciones puedan desarrollar y mejorar esta área, 
generando nuevas ideas creativas. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
 
Durante elaboración del trabajo de investigación se tuvo 
inconvenientes para la coordinación de visitas puesto que los horarios 
de estudios y trabajo se cruzaban. a pesar de ello logramos tener una 
fecha para aplicar la encuesta. 
Objetivos 
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1.6.1 Objetivo general 
1.6.1.1 Nuestro objetivo es demostrar la contribución de la 
gestión logística para lograr los altos índices de 
efectividad de abastecimiento. 
 
1.6.2 Objetivos específicos 
1.6.2.1 Demostrar la importancia de desarrollar y/o mejorar 
el área de logística. 
 
1.6.2.2 Proponer herramientas logísticas de acuerdo a los 
procedimientos que se practiquen y como estos 
ayudaran a lograr altos índices de efectividad. 
 




2.1.1. Gestión Logística 
El autor Ballou (2004:4) menciona que según la revista CLM que tiene 
por significado en español Consejo de Dirección Logístico define de 
forma excelente a la Logística como miembro del proceso de la 
cadena de suministro lo cual cumple con una serie de actividades 
como planear, ejecutar, controlar los flujos en almacenamiento y los 
efectivos de bienes y servicios. Es decir, desde el punto de origen 
hasta la venta del producto en el lugar de destino, satisfaciendo los 
requerimientos de los clientes. Como opinión el autor indica que estas 
series de actividades lograrán que los clientes puedan adquirir sus 
productos en el momento y lugar que ellos desean, contando con la 
disponibilidad de producto. De acuerdo a la definición de la logística, 
la cadena de suministro abarca ese la extracción hasta el usuario final, 
además incluye las funciones de marketing, logística y producción. 
Por su parte Carro y González (2013:4) sostienen que la logística es 
un conjunto de procesos que en parte ayudará con el flujo de 
materiales, servicios, información y dinero, lo cual el objetivo será 
cumplir con la demanda según a cantidad, oportunidad y calidad, 
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reduciendo el costo para la empresa. Carro y Gonzales (2013) 
concluyen que la logística es parte importante para las empresas, ya 
que puede funcionar a beneficio propio y formar como una ventaja 
estratégica. Carro y González (2013:4) menciona que las compras de 
los productos influyen mucho el transporte y la llegada estable de 
estos, ha generado la importancia de la logística dentro de una 
empresa. Continuando con ello las actividades logísticas se verifica 









Fuente: Carro y González (2013) 
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Los autores realizan una nueva estructura de que área debería gestionar 
las actividades mencionadas, figura 2. 
 
Fuente: Carro y González (2013) 
 
Carro Gonzales (2013) menciona las actividades que abarca la logística y 
entre ellas están: El procedimiento de productos, gestión de inventario, 
actividad de transporte, nivel de servicio al cliente, compras, embalaje, 
tratamiento de mercancías y gestión de la información. De acuerdo el 
catálogo Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa 
(2007), el almacenamiento forma parte importante de la logística, ya que 
con el tiempo la gestión ha variado, produciendo importantes resultados 
como el mantenimiento de los stocks y las rotaciones de los productos, 
logrando reducir algunos costos y generar un gran servicio de calidad a 
los clientes. Se menciona las clasificaciones de almacenes: 
✔ Almacenamiento por rotación, se rota por el producto más 
importante. 
✔ Almacenamiento por familias de productos o proveedores, se 
divide por el tipo de producto, por tipos de cliente o por 
proveedores. 
✔ Almacenamiento por tamaño o embalaje, este tipo de 
almacenaje es calificado también caótico. 
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✔ Almacenamiento caótico, se realizará por disponibilidad de 
espacio. 
En el catálogo Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana 
Empresa (2007:21), menciona lo siguiente correspondiente la reducción 
de los movimientos dentro del almacén “…puede llevar a reducir 
considerablemente o eliminar estos movimientos innecesarios, 
ahorrando tiempo, y por tanto costes, y no sólo eso, sino que se reducen 
las posibilidades de que se produzcan accidentes, o que se arruinen por 
diversas causas las mercancías". Por otro lado, el autor David Gonzalo 
menciona las nuevas formas de realizar ventas directamente desde 
almacenes, es decir a través de online. Mencionando que los clientes 
son preferidos desde el primer día que realiza su pedido por primera vez, 
lo cual, el tiempo de entrega de los productos debe ser de acuerdo a la 
información brindada por la página online. Según el autor Juan Miguel 
Goméz Aparicio (2014:120) menciona que el almacén es el lugar donde 
se realizan las funciones de recibimiento, revisión, sostenimiento y 
cuidado de los productos. Lo cual menciona las importancias de los 
almacenes: 
• Evita desequilibrios en los ritmos de aprovisionamiento y 
producción, como también la demanda y la oferta de los 
productos. Además, reduce los recursos financieros 
derivados del coste de los materiales en el almacén. 
Además, indica que ayuda a la fluidez logística, facilitando la producción 
y manteniendo de abastecimiento. Este autor también nos menciona que 
la función de transporte es muy importe ya que dependerá de ello un 
adecuado traslado de los productos, llegando a su destino en el 
momento y estado del producto establecido. 
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El transporte no solo se es el movimiento de los productos, sino, se 
verifica el tiempo de entrega la descarga y el estado de los productos 
entre otros. Es por ello que existe variedades de vehículos que ayudaran 
a cumplir con lo objetivo a determinar que cada proveedor ofrece a sus 
clientes. 
 
Fuente: mheducation, 2014 
 
2.1.2. Variable dependiente: Efectividad de abastecimiento 
 
El abastecimiento es una cadena que empieza desde la elaboración de 
valor en forma de producto o servicio al cliente final por parte de 
individuos comprometidos con los procesos y actividades relacionadas, 
lo cual tiene como finalidad brindar satisfacción a las necesidades del 
cliente (Ulloa, 2009). El ciclo de aprovisionamiento es el más importante 
para una empresa puesto que es el inicio del proceso logístico por lo cual 
debe ser ejecutada de manera eficiente para que no afecte al resto del 
proceso (Chopra, 2010). Este ciclo puede ser afectado por el 
incumplimiento de los proveedores como: demoras en la entrega, 
pedidos incompletos o que no cumplan con lo solicitado, lo cual genera 
que la empresa no pueda cubrir las necesidades del cliente de manera 
efectiva (Cardenas, 2013). En palabras más resumidas el 
abastecimiento, de acuerdo con Vargas (2008) cumple con acciones que 
abarcan desde el inicio de la compra hasta su correcto control en los 
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inventarios, además aporta al correcto análisis del proveedor para así 
poder elegir el más adecuado. 
 
Fuente: Monterroso, 2002 
De acuerdo a la imagen anexada lo primero que se realiza en el ciclo 
de abastecimiento es la compra, esta gestión es de suma importancia 
porque de ello se definirá los costos de producción y/o servicio. Es por 
ello que es necesario realizar un análisis para poder identificar los 
aspectos que son de suma importancia para tomar la decisión de 
compra sea la adecuada. De acuerdo con Kotler y Armstrong (2007) 
este proceso cuenta con cinco etapas, la primera es reconocer que es 
lo que se necesita en la empresa que en su mayoría es estimulada por 
la publicidad; la segunda etapa consiste en conseguir e investigar todo 
lo referente a los productos; la tercera etapa es donde se analiza toda 
la información investigada; en la cuarta etapa se toma la decisión de 
compra en donde influyen las personas encargadas; y por último 
mencionan que se debe realizar una observación luego de la compra 
por si es conveniente seguir con el mismo proveedor. Por su parte 
Vargas (2011) menciona cuatro funciones básicas de la compra, 
primero se debe considerar la responsabilidad del proveedor si 
cumplen con la calidad que requiere la empresa para este cometido 
existen dos estrategias: “múltiples proveedores” que es utilizado con el 
fin de poder tener varias opciones de compra y de precios para que 
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estar abastecido en el momento y precio adecuado, y “proveedor único” 
donde se establece un vínculo favorable por un lapso largo de tiempo 
lo cual es favorable para empresa en donde sus insumos sean 
producidos por industrias donde el mercado es oligopolio; segundo, 
estar en constante observación de las fases del proveedor con el 
siguiente procedimiento: ingreso de información técnica, realizar 
estudio y comparar para luego seleccionar, documentar y poder medir 
constantemente el cumplimiento efectivo del proveedor. Para esta 
evaluación de proveedor el autor Soto (2003) menciona 3 fases: 
“evaluación de proveedor, clasificación de proveedores y acciones a 
seguir”. Continuando con las funciones de compras que menciona 
Vargas (2011), lo segundo es pactar las formas de pago y diversos 
puntos para la correcta compra. Por último, la elaboración de 
documento de compra, con datos específicos y detallados, que avalen 
lo coordinado y pactado con el proveedor para que este acto se vuelva 
formal e inquebrantable. 
La gestión de compra por ser el principal factor importante en el 
abastecimiento y le genera un valor, es por ello que Refugio y 
Rodríguez (2011) mencionan que son dos los objetivos principales: 
realizarse el momento adecuado y a un menor costo teniendo como 
efecto así satisfacer la necesidad del cliente y si es posible superar sus 
expectativas. 
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2.2. Marco conceptual 
2.2.1 Proceso 
Un proceso es una secuencia de  pasos  dispuesta  con  algún  tipo  
de lógica que se enfoca en lograr algún resultado específico. Los 
procesos son mecanismos de comportamiento que diseñan los 
hombres para mejorar la productividad de algo, para establecer un 
orden o eliminar algún tipo de problema. 
2.2.2 Planificar 
Constituye un proceso mediador entre el futuro y presente. En su 
aspecto conceptual constituye la asignación de recursos escasos a 
múltiples objetos de desarrollo 
2.2.3 Operar 
Operar es una acción en la que se aplica un factor que modifica un 
organismo u elemento. Todo depende de la función que la operación 
represente, el primer ejemplo que enseñan en la escuela es el 
matemático. Una operación matemática consiste en el empleo de un 
elemento que provoca una reacción entre dos objetos arrojando como 
resultado un tercero que puede representar un objeto diferente o una 
combinación de los iniciales. 
2.2.4 Oligopolio 
““Oligo”, significa pocos, y polio “vendedor”. Como su nombre ya 
anuncia estamos ante una situación de mercado en la que hay pocas 
empresas que compiten entre sí. Es importante destacar que todas 
ellas dependen de las otras, ya que, al repartirse el mercado entre ellas, 
la acción de una influye en las otras.” (Perez, 2016) 
2.2.5 Control 
“El control puede definirse como la evaluación de la acción, para 
detectar posibles desvíos respecto de lo planeado, desvíos que serán 
corregidos mediante la utilización de un sistema determinado cuando 
excedan los límites admitidos.” (Ruiz y Hernández, 2007:3366) 
2.2.6 Crear Valor 
“Se crea valor en la empresa cuando la utilidad o riqueza que genera 
es lo suficientemente grande para cubrir el coste de todas las fuentes 
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de financiamiento de los recursos invertidos en el negocio.” (Bonmagti, 
2011:11) 
2.2.7 Control de Inventarios 
El Autor Zapata (2014:11) señala que en el ámbito empresarial el 
control de inventario es el proceso que asegura la cantidad de producto 
que debería haber en la empresa, para establecer la demanda de los 
productos asea los clientes. 
2.2.8 Almacén 
“El almacén es un lugar especialmente estructurado y planificado para 
custodiar, proteger y controlar los bienes de activo fijo o variable de la 
empresa, antes de ser requeridos para la administración, la producción 




3.1 Tipo de investigación 
 
Nuestro tipo de investigación se realizó de forma cuantitativa ya que, se 
generó una encuesta de preguntas cerradas, lo cual los resultados 
marcados se le brindo una enumeración, formando una base de datos y 
poder así plasmarlo en cuadros estadísticos, du acuerdo a los resultados. 
3.2 Población y muestra 
 
La empresa modelo para nuestra investigación cuenta con un total de 22 
personas para la conducción de sus actividades, es por ello que se aplicó 












El método de recolección de datos se realizó a través de dos encuestas 
(ver anexo 1) la primera dirigida a 7 miembros que se encarga del área 
administrativa de la empresa y la segunda a 15 miembros operativos de 
la empresa. Cada encuesta consta de 6 preguntas. 
La aplicación del cuestionario nos permite recopilar información sobre la 
efectividad del abastecimiento en la empresa y el desarrollo de la gestión 




Para realizar un correcto análisis de nuestros datos recolectados 
utilizamos el programa SPSS versión 25. 
Resultados de la primera encuesta a los 7 miembros del personal que 
cumple función administrativa en las 3 sedes de la empresa almacenes 
Laurita. 
ENCUESTA 1 
Indicador: Selección de proveedores – Pregunta 1 
 









Análisis: En la tabla 1 indica que el 57.14% del personal administrativo 
solo 1 o 2 personas influyen en el proceso de compra de la empresa. El 
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42.86% menciona que son entre 3 y 4 personas las que influyen en el 
proceso de compra. 
Interpretación: Del resultado se puede observar que el personal 
administrativo no conoce exactamente quienes son los encargados de 
tomar las decisiones de compra, el cual es de suma cuidado porque de 
ello depende el resto del proceso logístico 
 
 
Indicador: Selección de proveedores – Pregunta 2 
 








Análisis: el 100% del personal administrativo indica que el tiempo de 
decisión de compra es entre 3 o 4 días. 
Interpretación: todo el personal administrativo sabe sobre la demora en 
la decisión de compra. 
Indicador: Selección de proveedores – Pregunta 3 
Gráfico 3: Decisión de compra final 
 
 
Tabla 3: ¿Para lo toma decisión final de compra se considera los aspectos 




Análisis: El 57.14% del personal administrativo indican que casi nunca 
consideran los aspectos para la decisión final de la compra. 
Interpretación: para el proceso de compra la empresa almacenes Laurita 
no realiza una adecuada interpretación de requerimientos puesto que no 
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toman en cuenta factores que vuelven eficiente el proceso de compra y 
por ende el desarrollo de la empresa. 
Indicador: Nivel de cumplimiento de proveedores – Pregunta 4 
Gráfico 4: Pedidos enviados fuera de tiempo. 
 
 
Tabla 4: ¿Los pedidos son enviados fuera de rango? 
 
Análisis: el 57% indica que en ocasiones los pedidos llegan fuera del 
tiempo prometido. Por el contrario, el 29% señala que siempre llegan en 
el tiempo pactado. 
Interpretación: no existe compromiso por parte del proveedor puesto 
que, como bien señala la encuesta, en su de despacho no ha llegado en 
el tiempo pactado 
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Indicador: Nivel de cumplimiento de proveedores – Pregunta 5 
 






Tabla 5: ¿Se obtiene una respuesta rápida del proveedor a consultas, 
solicitudes de presupuestos y de ofertas? 
 
Análisis: el 57% del personal administrativo indica que rara vez se obtiene 
una respuesta rápida del proveedor. El 43% indica que nunca se obtiene 
una respuesta rápida del proveedor. 
Interpretación: La empresa almacenes Laurita, tiene inconvenientes de 
comunicación con su proveedor por lo cual no puede realizar una buena 
negociación de precios y despachos. 
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Indicador: Nivel de cumplimiento de proveedores – Pregunta 6 
Gráfico 6: Cumplimiento de las especificaciones del producto – Pregunta 6 
 
 
Tabla 6: ¿Los productos ofrecidos por los proveedores cumplen con las 
especificaciones técnicas solicitas? 
 
Análisis: El 71% indica que los productos ofrecidos por los proveedores 
nunca cumplen con las especificaciones técnicas especificadas. El 29% 
indica que rara vez los productos ofrecidos por los proveedores cumplen 
con las especificaciones. 
Interpretación: si bien es cierto la finalidad de comprar un producto es 
que satisfaga la necesidad, sin embargo, los proveedores de la empresa 
traen otros productos similares y son más económicos. 
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ENCUESTA 2 
Resultados de la segunda encuesta dirigida al personal operativo de todas 
las sedes de la empresa almacenes Laurita, siendo un total de 15 
personas. 
Indicador: Almacén – Pregunta 1 
Gráfico 7: Calidad de infraestructura del almacén 
 
¿Consideras que la infraestructura en el almacén Laurita ayuda al cuidado 
de los productos? 
 




Valido No 10 66.67% 
Si 5 33.33% 
  15 100.00% 
 
Análisis: El 66.67% indica la infraestructura en el almacén Laurita no 
ayudan con el cuidado de los productos 
Interpretación: La empresa almacenes Laurita no cuenta con la 
adecuada infraestructura para que los productos sean correctamente 
almacenados. 
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Indicador: Almacén – Pregunta 2 
Gráfico 8: Control del espacio de almacén 
 
 
Tabla 7: ¿El espacio a utilizar para la recepción de los productos, son 






Validos No 11 73.33% 
Si 4 26.67% 
  15 100.00% 
 
 
Análisis: De acuerdo al 73.33% el espacio de recepción de producto no 
está bien distribuido según producto. 
Interpretación: La empresa no cuenta con espacios especializados que 
se requiere según el tipo de producto. 
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Indicador: Almacén – Pregunta 3 
Gráfico 9: Control de productos dañados 
 
 
Tabla 8: ¿Cuántos productos al mes consideras que son dañados por la 






Validos 1-2 2 13.33% 
3-4 5 33.33% 
5-6 8 53.33% 
7-8 0 0.00% 
  15 100.00% 
 
Análisis: De acuerdo al 53.33% de encuestado, de 5 a 6 productos son 
considerados dañados por la mala posición en los que son almacenados. 
El 33.33% indica que entre 3 a 4 productos son dañados. 
Interpretación: No existe un buen control de almacenamiento de 
productos lo que conlleva a que estos estén expuestos a sufrir más 
daños generando pérdidas a la empresa. 
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Tabla 9:¿Estás de acuerdo con el tipo de transporte que utilizan los 


















  15 100.00% 
 
Análisis: El 66.67% indica estar muy de acuerdo con el transporte del 
proveedor. 
Interpretación: La mayoría del personal operativo se muestra muy 
conforme con la unidad de transporte, mientras que cinco personas no 
están de acuerdo por haber tenido algún inconveniente por alguna falla 
del transporte. 
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Tabla 10: ¿Consideras que las rutas elegidas por los proveedores son 






Validos Nunca 0 0.00% 
Rara vez 0 0.00% 
En ocasiones 11 73.33% 
Siempre 4 26.67% 
  15 100.00% 
 
Análisis: El 73.33% considera que en ocasiones las rutas tomadas por 
los proveedores no son las más adecuadas para que los productos 
lleguen en buen estado, mientras el 26.67% indica que siempre toman 
una buena ruta. 
Interpretación: Si bien es cierto que las rutas son elegidos por los 
transportistas, pero aun así debería indicar el transportista alguna ruta 
más óptima para que lleguen a tiempo y sin correr el riesgo de alguna 
pérdida de producto. 
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Indicador: Transporte – Pregunta 6 








% de N 
columnas 
Validos Nunca 0 0.00% 




Siempre 0 0.00% 
  15 100.00% 
 
Análisis: El 80% de personal indica que rara vez se realiza un control 
del estado del producto. El 20% menciona que solo en ocasiones se 
realiza un control. 
Interpretación: el no realizar siempre un control de cómo llegan los 
productos a la empresa aumenta la posibilidad de que estos lleguen 
defectuosos. 
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V. Discusión de resultados 
 
El autor Ballou (2004:4) hace referente que la logística e importante ya 
que se encarga de la operatividad de la empresa y que en los últimos 
años esta área es muy importante para la empresa. Por otro lado, el 
autor González (2013:4) también considera que la logística es muy 
importante, pero considera el área como una estrategia, ya que mantiene 
comunicación con áreas que influye en el desarrollo económico de la 
empresa. 
Con respecto a la respuesta el catálogo Dirección General de Política de 
la Pequeña y Mediana Empresa (2007), el almacenamiento forma parte 
importante de la logística, ya que con el tiempo la gestión ha variado, 
produciendo importantes resultados como el mantenimiento de los 
stocks y las rotaciones de los productos, logrando reducir algunos costos 
y generar un gran servicio de calidad a los clientes. Se menciona las 
clasificaciones de almacenes: 
• Por rotación, se rota por el producto más importante. 
 
• Por grupos de productos o proveedores, se divide por el tipo de producto, 
por tipos de cliente o por proveedores. 
• Por tamaño o embalaje, este tipo de almacenaje es calificado también 
caótico. 




1. El proceso de compra de la empresa Almacenes Laurita, depende solo 
de 2 personas del personal administrativo, se tarda en tomar la decisión 
de compra entre 3 a 4 días y solo en ocasiones toma en cuenta los 
aspectos de demanda de producto, calidad de proveedor y las 
características del producto, debido que a realiza la compra en 
cantidades altas por reducir precio. 
2. Los proveedores de la empresa, de acuerdo a lo analizado, en su 
mayoría de veces envía los pedidos fuera de tiempo, no tiene una 
respuesta rápida a solicitudes de presupuesto por parte de la empresa 
Almacenes Laurita y realiza una presentación de producto muy diferente 
de la que llega a la empresa, pero a pesar de ello la empresa a podido 
contrarrestar con estos inconvenientes. 
3. La empresa no tiene una adecuada infraestructura para el 
almacenamiento de los víveres ocasionando que sean dañados, por lo 
cual de 5 a 6 productos pequeños y delicados son los más afectados. Y 
este promedio es mencionado por los encuestados aproximadamente 
puesto que no realizan un control de los daños de producto. 
4. No se tiene inconvenientes con el transporte del abastecimiento, sin 
embargo, las rutas que son elegidas, por los choferes de la empresa 





1. Se considera necesario consultar con una persona más, que tenga 
conocimiento del proceso y/o del producto, para poder tomar una mejor 
decisión, se recomienda optimar el tiempo con la finalidad de adquirir la 
mercadería en el menor tiempo para no sufrir un desabastecimiento. 
2. Se debería exigir el cumplimiento de la responsabilidad del proveedor, 
realizar una queja con los encargados de la empresa que abastece con 
la finalidad de corregir ese problema y poder trabajar efectivamente. 
3. Se le recomienda que la empresa debe adecuar la tienda y el almacén 
de acuerdo a los productos que ofrecen al cliente. Es decir, dividir 
espacios para que los productos no sean dañados y lograr una 
organización entre ellos, logrando reducir tiempo y despilfarro de los 
Productos, se debe analizar qué tipo de almacén poder acoplar en a la 
tienda y se deberían colocar Stan altos para ocupar por los víveres y 
dividir el almacén por áreas correspondientes al producto. 
4. Se sugiere realizar seguimientos de acuerdo a documentos que 
constante los mantenimientos que realizan los proveedores a los 
camiones, para evitar solicitar cambios de productos, ya que genera 
pérdida de tiempo y clientes, se debe llevar comunicación constante con 
los proveedores para que les brinde opciones de rutas indicándoles la 
probabilidad en qué estado llegaría sus productos y contar con un 
seguro. Seria de un gran aporte implementar un área logística, una 
persona profesional en la materia para así no incrementar los costos de 
la empresa, para poder aplicar herramientas que ayude a la empresa 
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